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Consumer Price Inflation, Central America, 1977-1986 (variations from December to December) 1977
1978 1979 1980 1981 Costa Rica 5.3 8.1 13.2 17.8 65.1 El Salvador 14.9 14.6 14.8 18.6 11.6 Guatemala
7.4 9.1 13.7 9.1 8.7 Honduras 7.7 5.4 22.5 11.5 9.2 Nicaragua 10.2 4.3 70.3 24.8 23.2 Panama 4.8 5.0 10.0
14.4 4.8 1982 1983 1984 1985 1986 Costa Rica 81.7 10.7 17.3 11.1 15.3 El Salvador 13.8 15.5 9.8 30.8 30.4
Guatemala -2.0 15.4 5.2 31.5 25.6 Honduras 8.8 7.2 3.7 4.2 3.2 Nicaragua 22.2 32.9 50.2 334.3 747.5
Panama 3.7 2.0 0.9 0.4 0.1 Source: UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC), in CEPAL NEWS VI:13 August 1987, p. 3.
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